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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โรงเรยีน
เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีโดยใชว้ธิกีารเชงิระบบ ซึง่ประเมนิเกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ปัจจยันําเขา้ ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน และผลทีเ่กดิจากการดําเนินงานตามโครง-
การฯ ประจําปีการศกึษา 2557 กลุ่มทีศ่กึษา คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนจํานวน 4 คน ครจูํานวน 115 คน 
และนักเรยีนจํานวน 602 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร แบบสอบถาม
ครแูละนกัเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ โดยการหาค่าความถี ่รอ้ยละ และการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิ
คุณขภาพโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา แปลผลการประเมนิ โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัเกณฑท์ีก่ําหนด
ไว ้ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยันําเขา้ของโครงการมคีวามพรอ้มดา้นอาคารสถานที ่มคีวามพรอ้มของครู
ทีด่าํเนินโครงการ และมคีวามพรอ้มของงบประมาณอยูใ่นระดบัด ีสว่นทีต่อ้งปรบัปรงุคอื ความพรอ้มของ
วสัดุ–อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน และการใหส้นบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งต่อเน่ืองในการตดิตามการ
ดําเนินงานตามโครงการ ส่วนความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งมกีารประ-
เมนิใน 4 กจิกรรม ผูว้จิยัพบวา่ ทุกกจิกรรมมกีารดาํเนินงานเหมาะสมอยูใ่นเกณฑด์ ีไดแ้ก่ 1) กจิกรรม 
5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 2) การอบรมครเูรื่อง การนํางานสวนพฤกษศาสตรโ์รง-
เรยีนสูก่ารจดัการเรยีนรู ้3) กจิกรรมค่ายพฤกษศาสตร ์และ 4) กจิกรรมการนํางานสวนพฤกษศาสตร์
สู่การจดัการเรยีนรู ้ส่วนผลที่เกดิจากการดําเนินงานตามโครงการฯ มผีลการประเมนิในระดบัดมีาก 
ทัง้ผลทีเ่กดิขึน้กบัโรงเรยีน นกัเรยีน และครใูนภาพรวม นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน
พงึพอใจต่อการดําเนินงานตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในระดบัด ีและเพื่อใหโ้ครง- 
การดําเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ผูบ้รหิารควรมนีโยบายและแผนการดําเนินงานอย่าง
ชดัเจน ควรเขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ควรมกีารตดิตามผลการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และสนับสนุนให้มกีารอบรมพฒันาครูรุ่นใหม่เกี่ยวกบัการดําเนินงานตามโครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
คาํสาํคญั: การประเมนิโครงการ  การประเมนิเชงิระบบ  สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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Abstract 
 The objective of this study was to evaluate the botanical garden project at Triam-
udomsuksapattanakarn Nonthaburi School using the systematic approach. The evaluation was 
about the appropriate of input factors, operations, and output factors of this project in the 
academic year 2014. The research participants were divided into 3 groups: 4 school adminis-
trators, 115 teachers and 602 students. The research instruments of this study were the interview 
schedule and the questionnaire. The researcher analyzed quantitative data by calculating 
frequencies and percentages, and qualitative data by content analyses. The data were 
interpreted by comparing with the defined criteria. The findings were indicated that the project 
has appropriateness in location, the teachers responsible for operating the project and the 
budgets were the driving factors that make this project well organized at good level. However, 
the materials used in the project, and the continuing supports from the school administrators 
for tracking of project operation should be improved. For the project operations in 4 activities, 
the researcher found that all activities were at good level including 1)  5 components of the 
school botanical garden activities; 2)  teacher workshops about linking the school botanical garden 
to teaching and learning; 3) the school botanical camp; and 4) the activities for teachers’ linking 
the school botanical garden to their teaching and learning. The output of the school botanical 
garden project effect on the school, teachers and students were at excellent level. In addition, the 
researcher found that the school administrators, teachers and students had satisfactions of the 
project at good level. For more effective project operations, the school administrators had to 
clear policy and plan about the project, should participate more in all activities, follow-up the 
project continuously and should support new teachers for training in the project operation. 
Keywords: Project evaluation, Systematic evaluation, School botanical garden 
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บทนํา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มพีรรณไม้
ต่าง ๆ ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู เน่ือง-
จากอยู่ในเขตรอ้นชื้น ความหลากหลายทางชวี-
ภาพมสีว่นสนบัสนุนใหว้ถิชีวีติของคนไทยใหด้ํา-
เนินไปโดยสมบูรณ์พูนสุข ส่งผลใหอ้าหารไทยมี
ความหลากหลายในรูปแบบกลิ่น และรส นอก-
จากน้ีความหลากหลายทางชวีภาพยงัพบในยา
พืน้บา้นทีใ่ชร้กัษาโรคภยัไขเ้จบ็และใชบ้ํารุงรกัษา
สุขภาพอนามยั แต่ในปัจจุบนัมกีารตดัไมท้ําลาย
ป่าทาํใหพ้รรณไมต่้าง ๆ ถูกทาํลาย และสญูพนัธุ์
ไปในที่สุด จากสถานการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้
เหน็วา่คนในชาตขิาดจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุ-
กรรมพชืและทรพัยากรชวีภาพ จงึนบัเป็นปัญหา
เรง่ด่วนของประเทศทีจ่ะตอ้งเรง่วางแนวทางทีช่ดั-
เจนอย่างเป็นรูปธรรมในการดําเนินงานอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
อยา่งยัง่ยนื (Toomsan et al., 2006) สมเดจ็พระ-
เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึไดท้รง
จดัตัง้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมา 
จากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) เพื่ออนุรกัษ์พนัธุ-
กรรมพชืและภูมปัิญญาของไทย และเพื่อใหเ้ยาวชน
มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืทรงจดัตัง้ 
“งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” เพื่อเป็นสื่อใน
การสรา้งจติสาํนึกดา้นอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื ซึ่ง
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนดงักล่าวมคีวามสอด-
คลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรยีนรูต้ามพระราช-
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่-
เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ซึง่เน้นการจดัการเรยีน-
รูใ้ห้นักเรยีนมทีัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรยีนรู ้บูรณาการใหเ้หมาะสมกบัตนเองและสงัคม 
ตลอดจนบาํรุงรกัษาและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
และสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยัง่ยนื สบืทอด
ภูมปัิญญาท้องถิ่นที่มคีุณค่าเป็นที่น่าภูมใิจของ
ชุมชน และเน้นใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบ-
การณ์จรงิ รวมทัง้จดัแหลง่เรยีนรู ้สภาพแวดลอ้ม
ที่อํานวยความสะดวกใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้
มีความมุ่งหวงัที่จะดําเนินการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศกึษาใหม้บีรูณาการการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้โดยมกีารผสมผสานสาระต่าง ๆ อย่าง
ไดส้ดัสว่นสมดุลกนั (Ministry of Education, 2002) 
โครงการน้ีดําเนินการสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ที่ต้องการให้นักเรียนมคีุณ-
ธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ มจีติ-
สาํนึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 
มีการอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสา-
ธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิง่ที่ดีงามใน
สงัคมและอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีความสุข 
(Ministry of Education, 2012) 
 สําหรบัโรงเรยีนที่ทําการวจิยัในครัง้น้ี 
คอื โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี
ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีอ่ําเภอบางกร่าง จงัหวดันนทบุร ี
เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษมจีํานวนนักเรยีน 
3,454 คน ครจูาํนวน 155 คน เปิดสอน ในระดบัชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 แต่เดมิสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีนเป็นชุมชนทีม่กีารทาํสวนทุเรยีนและเกษตร-
กรรม มพีรรณไมพ้ืน้เมอืงต่าง ๆ มากมาย เน่ือง
ด้วยการขยายตวัของชุมชนเมอืงได้เพิม่มากขึน้ 
ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเดมิและพรรณไมต้่าง ๆ เริม่
สูญหายไป ผู้บรหิาร ครู คณะกรรมการสถาน-
ศกึษาไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการรว่มอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืช จึงได้มีการร่วมประชุมหารือกบั
คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง และนัก-
เรยีน เพื่อเขา้ร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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โรงเรยีนอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ โดยมพีชื
ศกึษาประจําโรงเรยีน คอื พรกิชีฟ้้า การดําเนิน-
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใชง้บประมาณใน
ดา้นต่าง ๆ ตามโครงการสงู เน่ืองจากเป็นโครงการ
ระยะยาว และมีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนจํานวนมาก จึงควรที่จะประเมิน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อหา
สารสนเทศประกอบการตดัสนิใจในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบรหิารโครงการให ้
กบัผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบโครงการ ทัง้น้ีผูว้จิยั
ไดนํ้าแนวทางการประเมนิเชงิระบบ (systematic 
evaluation) มาใช้เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศ 
เน่ืองจากแนวทางการประเมนิเชงิระบบเป็นวธิกีาร
ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบ เพือ่
นําไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ นอกจากไดส้ารสนเทศ
ที่ครอบคลุมตัง้แต่เริม่โครงการจนกระทัง่สิ้นสุด
โครงการ และยงัใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุง
แก้ไขการดําเนินโครงการ ในแต่ขัน้ตอนการดํา-
เนินงานอกีดว้ย ซึง่การประเมนิเชงิระบบ ประกอบ 
ดว้ย 3 สว่นสาํคญั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของปัจจยั
นําเขา้ (input) ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (process) และผลที่
เกดิจากการดําเนินงานตามโครงการฯ (output) 
มาใชเ้พื่อจดัหาขอ้มลูสารสนเทศ เน่ืองจากแนว-
ทางการประเมนิเชงิระบบเป็นวธิกีารที่ใชใ้นการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเพื่อนําไปสูเ่ป้า-
หมายทีต่อ้งการ นอกจากไดส้ารสนเทศทีค่รอบ-
คลุมตัง้แต่เริม่โครงการจนกระทัง่สิน้สุดโครงการ
แลว้ ยงัใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขการ
ดําเนินโครงการในแต่ขัน้ตอนการดําเนินงานอกี
ดว้ย (Khaemmani, 2007) ผลการประเมนิจะทาํให้
ผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบโครงการทราบถงึขอ้มลู
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบรหิารโครงการ ขอ้มลู
ที่ได้มาสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง 
แกไ้ขการดาํเนินงานและการบรหิารโครงการใหม้ี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ตลอด-
จนไดรู้ถ้งึสภาพปัญหาในการดาํเนินงาน และนํา
สิง่ที่ได้จากการประเมนิโครงการไปพฒันาการ
ดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เพื่อใหค้รู
และนักเรยีนไดร้่วมกนัรกัษาพรรณไม ้และพฒันา
นักเรยีนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มจีติสาํนึก
ในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเป็นจุดมุ่งหมาย
ของโครงการ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อประ-
เมนิการดําเนินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ 
นนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี ปีการศกึษา 2557 โดย
มีข ัน้ตอนในการดําเนินการประเมนิโครงการฯ 
ดงัน้ี 
 ศึกษาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่าง  ๆของ
โครงการฯ โดยใช้ตารางเหตผุลสมัพนัธ ์
 ผูว้จิยัประกอบดว้ยการวเิคราะหโ์ครงการ
ในความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของโครงการ
กบัวตัถุประสงคโ์ครงการ ตวับง่ชีค้วามสาํเรจ็ วธิี
ตรวจสอบความสําเรจ็ และเงื่อนไขความสําเรจ็
ของโครงการ 
 กาํหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน 
 ในการประเมนิโครงการฯ ครัง้น้ี ผูว้จิยั
ได้สร้างกรอบแนวคิดการประเมินโครงการฯ 
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์การประเมนิ คําถาม
การประเมนิ ตวับง่ชี ้เครือ่งมอื 
 กาํหนดกลุ่มท่ีศึกษา 
 1. ประชากรผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํนวน 
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4 คน ซึ่งผู้บรหิารทัง้หมดมปีระสบการณ์ในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรม์าเป็นเวลา 4 – 5 ปี 
มหีน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการในการดาํเนินงานตาม
โครงการฯ มสีว่นสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ และคอย
ตดิตามการดาํเนินงานตามโครงการฯ  
 2. ประชากรครูในโรงเรยีนจํานวน 155 
คน ซึง่ครสูว่นใหญ่รอ้ยละ 89.6 มหีน้าทีเ่ป็นผูนํ้า
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนสูก่ารจดัการเรยีน 
และส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 เคยได้รบัการอบรม
เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามโครงการฯ  
 3. ตวัอย่างนักเรยีนในโรงเรยีนเตรยีม
อุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 – 6 มีนักเรียนจํานวน 3,454 คน กําหนด
ขนาดของกลุ่มที่ศกึษาโดยใช้ตารางการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) ที่ระดับ
ความเที่ยงรอ้ยละ 95 ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 
5 ซึง่จากตารางการสุม่ของยามาเน่ ขนาดของกลุม่
ตวัอย่างเท่ากบั 360 คน จากนัน้สุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (multi-stage sampling) จากนกัเรยีนทุก
ระดบัชัน้ ซึ่งไดร้บัความร่วมมอืจากนักเรยีนจํานวน 
602 คน มากกว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีก่ําหนด
ไว้ จึงทําให้ผลการวิจยัได้ผลน่าเชื่อถือมาก ขึ้น 
โดยตวัอยา่งนกัเรยีนไดทุ้กคนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ในโครงการอยา่งน้อย 1 กจิกรรม ซึง่นกัเรยีนสว่น-
ใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ กิจกรรม
ค่ายพฤกษศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.9 รองลงมา
คอืการเรยีนในรายวชิาต่าง ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 54.4 
 กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมนิเพื่อ
ใชใ้นการแปลผลจากขอ้มลู ผูว้จิยัพจิารณาร่วม-
กับผู้บริหารในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ตามกรอบแนวคิดการประเมิน ทัง้น้ีเกณฑ์การ
ประเมนิทีใ่ชน้ัน้ผูบ้รหิารและผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการ
ประเมนิของโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
มารว่มพจิารณาดว้ย โดยศกึษาจากคูม่อืงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน จงึทาํใหเ้กณฑก์ารประเมนิ
ทีไ่ดเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการของโครงการ ซึ่งใน
การประเมนิครัง้น้ีมกีารทัง้ด้านความเหมาะสม
ของปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ 
 สร้างเคร่ืองมือ ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ และการปรบัปรงุคณุภาพเคร่ืองมือ 
 เครือ่งมอืแบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื แบบ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร แบบสอบถามสาํหรบัครูและ
นักเรยีนเกี่ยวกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 1. แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร เป็นแบบ
สมัภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง (structured interviews) 
ใชส้มัภาษณ์ผูบ้รหิารจาํนวน 4 คน จาํนวน 12 ขอ้ 
มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.1 ศกึษารายละเอยีดของประเดน็
ที่สมัภาษณ์ผู้บริหาร สร้างข้อคําถาม เรียบเรียง
ประเดน็คาํถามใหเ้หมาะสม 
  1.2 นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปให้
ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (index of item-objective 
consistency: IOC) เลือกข้อคําถามที่มคี่าความ
ตรงเชงิเน้ือหาทีม่คีา่ 0.60 ขึน้ไป 
  1.3 นําขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณ-
วฒุมิาปรบัปรงุก่อนนําแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใช ้
  1.4 นําแบบสมัภาษณ์ที่ได้ไปทด-
ลองใชโ้ดยนําไปสมัภาษณ์กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ ี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มที่ศึกษา จํานวน 3 คน 
หลงัจากทดลองใช ้ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ไปแกไ้ข แลว้จงึจดัทาํแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 
และจดัทาํสาํเนาตามจาํนวนทีต่อ้งการใชใ้นการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามทีว่างแผนไว ้
  2. แบบสอบถามสําหรับครูและ
นกัเรยีน 
   ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถาม และ
หาคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด โดยมี
ข ัน้ตอนดงัน้ี 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของ
การ สร้างแบบสอบถาม ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยว-ขอ้ง ศกึษานิยาม ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อกําหนดตวั-
ชีว้ดัและนิยามเชงิปฏบิตักิาร สาํหรบัวตัถุประสงค์
ของการประเมนิแต่ละขอ้แต่ละตวัชีว้ดั 
   2.2 กาํหนดประเดน็คาํถามจาก
ตวัชี้วดั จากนัน้ร่างคําถามและเขยีนคําถามให้
ครอบคลุมตวัชี้วดั กําหนดคําถามให้เหมาะสม
กบัผูต้อบในแต่ระดบั ใชข้อ้ความทีเ่ป็นปรนัย ให้
ผูท้าํแบบสอบถามและผูป้ระเมนิเขา้ใจตรงกนั 
   2.3 นําแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปหา
คุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน แลว้เลอืกขอ้คาํ- 
ถามทีม่คีา่ความตรงเชงิเน้ือหาทีม่คีา่ 0.60 ขึน้ไป 
และนําขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุมิาปรบัปรงุ 
   2.4 ทดลองนําเครื่องมือไปใช้ 
เพื่อหาค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบ-
ถามทัง้ฉบบัและรายด้านโดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาค โดยแบบสอบถามสําหรบั
ครูนําไปทดลองใช้กบัครูต่างโรงเรยีน ซึ่งมกีาร
ดําเนินงานตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนเชน่เดยีวกนักบัโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
พฒันาการ นนทบุร ีจาํนวน 30 คน สาํหรบัแบบ-
สอบถามครไูดค้่าความเทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั .923 
เมื่อแยกพจิารณารายด้าน พบว่า ในด้านความ
เหมาะสมของปัจจยันําเขา้ มคี่าความเที่ยงเท่ากบั 
.825 ในด้านความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการ พบว่า มคี่าความเทีย่ง
เท่ากับ .716 และผลที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามโครงการมีความเที่ยงเท่ากบั .960  แบบ-
สอบถามสาํหรบันกัเรยีน ไดท้ดลองใชก้บันกัเรยีน
โรงเรยีน เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 100 คน ได้ค่าความ
เทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั .927 เมื่อแยกพจิารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นความเหมาะสมของปัจจยันําเขา้ 
มคี่าความเที่ยงเท่ากบั .844 ในดา้นความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการฯ พบ-
ว่า มคี่าความเที่ยงเท่ากบั .772 และผลที่เกิดจาก
การดําเนินงานตามโครงการ มคีวามเที่ยงเท่ากบั 
.867 
  2.5 นําแบบสอบถามมาปรบัปรงุตรวจ
ความสมบูรณ์ และจดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบั
สมบรูณ์ เพือ่ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัทําหนังสือขออนุญาตจากผู้บริ-
หารโรงเรยีน ให้ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวจิยั ผู้วจิยัดําเนินการนัดหมายกบัผู้บรหิาร
โรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทีศ่กึษา เพื่อ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจยัได้รบั
อนุญาตใหแ้จง้รายละเอยีดการทําแบบสอบถาม
สําหรบัครูในที่ประชุมใหญ่ในวนัที่ 10 มถุินายน 
2558 และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเป็น
นักเรียนที่อยู่ในปีการศึกษา 2557 ในวนัที่ 18 
มิถุนายน 2558 ซึ่งแบบสอบถามของครูและ
นักเรยีนที่ใชใ้นครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยใช ้Google form จากนัน้ผูว้จิยัแจง้วตัถุประ-
สงค์ของการประเมนิให้กบัครูและนักเรียนเพื่อ
ชี้แจงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัในการประเมนิครัง้น้ี 
และอธบิายขัน้ตอนการทาํแบบสอบถามใหก้บัครู
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และนักเรยีนในที่ประชุม พรอ้มทัง้ตอบขอ้สงสยั
ในกรณีที่มีปัญหา ให้ครูและนักเรียนทําแบบ-
สอบถามพรอ้มทัง้ขอความกรุณาจากผู้ทําแบบ-
สอบถามใหส้ง่แบบสอบถามคนืไม่เกนิเดอืนมถุินา-
ยน 2558 เมื่อครบกําหนดเวลาผู้วจิยัตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ไดค้นืมา พบ-
ว่า ไดร้บัแบบสอบถามจากครูจํานวน 115 ฉบบั 
จาก 155 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 74.19 และได้รบั
แบบสอบถามจากนักเรยีนคนืจํานวน 602 ฉบบั 
ซึง่เกนิจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการสุม่กลุม่
ตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดบั
ความเที่ยงรอ้ยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 ซึ่งไดค้ํานวณไว ้คอื 360 คน จงึทําใหผ้ลการ-
วจิยัไดผ้ลน่าเชื่อถอืมากขึน้ และไดร้บัอนุญาตให้
สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทัง้ 4 คน ในเดือน
มถุินายน 2558 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัม-
ภาษณ์ผูบ้รหิาร มขี ัน้ตอนดงัน้ี  
  1.1 อ่านขอ้มูลการสมัภาษณ์ผู้บร-ิ
หารทัง้ 4 ทา่น 
  1.2 ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาโดยเรยีบ-
เรยีงเน้ือหาจดัเป็นหมวดหมู ่ 
  1.3 เสนอขอ้มลูในลกัษณะความเรยีง
ในแต่ละประเด็นการประเมิน คือ 3 ใน 4 ของ
ผู้บรหิารเห็นว่าประเด็นการประเมนินัน้มคีวาม
เหมาะสมดแีลว้ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบ-
ถามของครแูละนกัเรยีน มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ-
ถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คํานวณ 
หารอ้ยละ และนําเสนอในรปูตารางโดยสรุปเป็น
ความถี ่และรอ้ยละ 
  2.2 ขอ้มลูความคดิเหน็ทีม่ตี่อโครง-
การฯ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั
ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยมากที่สุด เหน็ดว้ยมาก เหน็ดว้ย
ปานกลาง เหน็ด้วยน้อย และเหน็ด้วยน้อยที่สุด 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ แลว้นํา-
เสนอในรปูแบบตาราง และแปลผลคะแนนเทยีบ
กบัเกณฑ์การประเมนิที่กําหนดไว้ ซึ่งแบ่งออก 
เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 80 – 
100 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑด์มีาก 
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 70 – 
79.99 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑด์ ี
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 60 – 
69.99 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
 เหน็ดว้ยในระดบัตํ่ากวา่รอ้ยละ 60 หมาย-
ถงึ อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรบัปรงุโครงการ 
 จากเกณฑ์ดงักล่าว ผู้บรหิารตัง้เกณฑ์
การผ่านการประเมนิไวว้่าการประเมนิผ่านตอ้งมี
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดบัมาก
ขึน้ไปรอ้ยละ 70 
 3. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด
จากแบบสอบถามครูและนักเรยีน วเิคราะห์ผล
โดยการวเิคราะหเ์น้ือหาโดยเรยีบเรยีงเน้ือหาจดั 
เป็นหมวดหมู่ขอ้คําถาม เสนอในลกัษณะความ
เรยีงประกอบคาํบรรยาย 
 ผู้วจิยันําผลการวเิคราะห์ในแต่ละประ-
เด็นคําถามการประเมินมาเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมนิตามทีก่ําหนดไวใ้นกรอบการประเมนิ โดย
พจิารณาร่วมกนัจากข้อมูลที่ได้รบัมาจากทัง้ผู้-
บรหิาร คร ูและนกัเรยีน ในประเดน็คาํถามเดยีว-
กนั แลว้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูทีไ่ด ้
รับมากจากผู้ให้ข้อมูล และนํามาสรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ความเหมาะสม
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ของปัจจยันําเขา้ ความเหมาะสมกระบวนการ และ
ผลทีเ่กดิจากดาํเนินงานตามโครงการ 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
ปัจจยันําเข้าของโครงการฯ ในภาพรวมพบว่า 
โรงเรียนมีความพร้อมของอาคารสถานที่ครูมี
ความพร้อมที่จะดําเนินโครงการฯ มีการสรร
งบประมาณทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ 
ส่วนที่ไม่ผ่านการประเมินคือ ความพร้อมของ
วสัดุ–อุปกรณ์ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
รายละเอยีดดงัในตาราง 1 
 
ตาราง 1 รอ้ยละความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของปัจจยันําเขา้ 
รายการ 
รอ้ยละทีเ่หน็วา่เหมาะสม
ระดบัมากขึน้ไปของ 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ผลการประเมนิ 
คร ู นกัเรยีน   
1. วสัดุ–อุปกรณ์ 67.8 70.4 ผูบ้รหิารเหน็ตรงกนัวา่ตอ้ง
มกีารปรบัปรงุดา้นพรอ้มของ
วสัดุ–อุปกรณ์อาคาร สถานที่
มคีวามเหมาะสมดแีละการ
เปลีย่นผูบ้รหิารบอ่ยครัง้ ทาํให้
ขาดความต่อเน่ืองในการ
ดาํเนินงานผูบ้รหิารสว่นใหญ่
เหน็วา่ครมูศีกัยภาพและมี
ความพรอ้มในการดาํเนินงาน
ตามโครงการฯอยูใ่นระดบัด ี
ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุนใน
ดา้นงบประมาณตามแผน 
ไมผ่า่น (พอใช)้ 
2. อาคาร สถานที ่ 83.5 82.0 ผา่น (ดมีาก) 
3. การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 68.0 – ไมผ่า่น (พอใช)้ 
4. ความพรอ้มของคร ู   ผา่น (ด)ี 
   4.1 ครใูหก้ารสนบัสนุน 86.1 – ผา่น (ดมีาก) 
   4.2 ครเูหน็ความสาํคญัของการ
อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 
82.6 – ผา่น (ดมีาก) 
   4.3 ครพูรอ้มทีจ่ะนํางานสวนพฤกษ-
ศาสตรส์ูก่ารจดัการเรยีนรู ้
70.2 – ผา่น (ด)ี 
   4.4 ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ดาํเนินโครงการฯ 
67.0 – ไมผ่า่น (พอใช)้ 
5. ความเหมาะสมของการจดัสรร
งบประมาณ 
– – ผา่น (ด)ี 
 
 2. ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการฯ พบว่า 
ทุกกจิกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้ดงัน้ี 
  2.1 กระบวนการดําเนินงานตาม
กจิกรรม 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมีการดําเนินงานได้เหมาะสมในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัด ีรายละเอยีดดงัในตาราง 2 
  2.2 ความเหมาะสมของกจิกรรมอบ-
รบคร ูเรื่อง การนํางานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
สูก่ารจดัการเรยีนรู ้สว่นใหญ่มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัดมีาก รายละเอยีดดงัในตาราง 3 
  2.3 การดําเนินกจิกรรมค่ายพฤกษ-
ศาสตร ์พบวา่ ในภาพรวมมกีารดาํเนินกจิกรรมได้
เหมาะสมอยูใ่นระดบัด ีรายละเอยีดดงัในตาราง 4 
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ตาราง 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของกจิกรรม 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
รายการ 
รอ้ยละทีเ่หน็ดว้ยใน
ระดบัมากขึน้ไปของคร ู
ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิาร 
ผลการ
ประเมนิ 
องคป์ระกอบที ่1 การจดัทาํป้ายพรรณไม ้ 75.9 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
องคป์ระกอบที ่2 การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้มา
ปลกูในโรงเรยีน 
64.9 ควรมกีารนําพรรณ
ไมเ้ขา้มาปลกูเพิม่ 
ไมผ่า่น 
(พอใช)้ 
องคป์ระกอบที ่3 การศกึษาขอ้มลูดา้นต่าง ๆ 
ของพรรณไมใ้นโรงเรยีน 
76.9 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
องคป์ระกอบที ่4 การรายงานผลการเรยีนรู ้ 76.0 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
องคป์ระกอบที ่5 การนําประโยชน์ไปใชท้าง 
การศกึษา 
70.0 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
ตาราง 3 รอ้ยละความเหมาะสมของกจิกรรมอบรบคร ู
ตาราง 4 รอ้ยละความเหมาะสมของการดาํเนินกจิกรรมคา่ยพฤกษศาสตร ์
รายการ 
รอ้ยละทีเ่หน็วา่เหมาะสมใน
ระดบัมากขึน้ไปของ ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิาร 
ผลการ
ประเมนิ 
คร ู นกัเรยีน 
กจิกรรมคา่ยพฤกษศาสตร ์ในดา้นความเหมาะสมของ สว่นใหญ่เหน็วา่กจิ-
กรรมคา่ยทีจ่ดัขึน้มี
ความเหมาะสมอยู่
ในเกณฑด์แีละควร
มกีารจดัขึน้ทุกปีเพือ่
พฒันานกัเรยีนใน
แต่ละปีการศกึษา 
 
1. อาคารสถานที ่ 79.1 74.8 ผา่น (ด)ี 
2. วสัดุ–อุปกรณ์ 77.4 74.5 ผา่น (ด)ี 
3. เวลาในการทาํกจิกรรม 78.3 73.1 ผา่น (ด)ี 
4. ครผููใ้หค้วามรูแ้ต่ละฐาน 80.0 74.8 ผา่น  (ด)ี 
5. กจิกรรมศกึษาพชืทีน่กัเรยีนสนใจ 80.0 83.2 ผา่น (ดมีาก) 
6. กจิกรรมศกึษาพชืศกึษา (พรกิชีฟ้้า) 82.6 78.5 ผา่น  (ด)ี 
 
รายการประเมนิ 
รอ้ยละทีเ่หน็วา่เหมาะสม 
ในระดบัมากขึน้ไปของคร ู
ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิาร 
ผลการประเมนิ 
1. กระบวนการพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
81.7 ผูบ้รหิารสว่นใหญ่
เหน็ควรหาเวลาให้
เหมาะสมในการ
ดาํเนินการอบรมโดย
สรปุมกีารดาํเนินงาน
ทีเ่หมาะสมดแีลว้ 
ผา่น (ดมีาก) 
2. สถานที่ในการอบรมและผู้รบัผดิชอบ
ในการดาํเนินงาน 
82.6 ผา่น (ดมีาก) 
3. ความเพยีงพอของวสัดุ–อุปกรณ์ในการ
อบรม และเวลาในการอบรม 
76.5 ผา่น (ด)ี 
6. วทิยากรทีใ่หค้วามรู ้ 80.9 ผา่น (ดมีาก) 
7. ผลการอบรมสามารถนําไปใชใ้นการจดั 
การเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนได ้
78.2 ผา่น (ด)ี 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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  2.4 การนํางานสวนพฤกษศาสตรส์ู่
การจดัการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดี
ถงึดมีาก 4 ขอ้ และอยู่ในระดบัพอใช ้3 ขอ้ ราย-
ละเอยีดดงัในตาราง 5 
ตาราง 5 รอ้ยละความเหมาะสมของการนํางานสวนพฤกษศาสตรส์ูก่ารจดัการเรยีนรู ้
รายการ 
รอ้ยละในระดบัมาก
ขึน้ไปของครโูดยรวม 
ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิาร 
ผลการประเมนิ 
1. มกีารประชุมในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 83.6 ผูบ้รหิารส่วนใหญ่
เหน็ว่าการนํางาน
สวนพฤกษศาสตร์
สู่การจดัการเรยีนรู้
มีความเหมาะสม
ดแีลว้ 
ผา่น (ดมีาก) 
2. ทาํการวเิคราะหห์ลกัสตูรก่อนจดัการเรยีนรู ้ 81.9 ผา่น (ดมีาก) 
3. การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้ 86.2 ผา่น (ดมีาก) 
4. การประเมนิตดิตามผล  65.5 ไมผ่า่น (พอใช)้ 
5. ความเหมาะสมในดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้
62.9 ไมผ่า่น (พอใช)้ 
6. ไมเ่ป็นภาระงานทีเ่พิม่ในการจดัการเรยีนรู ้ 67.2 ไมผ่า่น (พอใช)้ 
7. ไมก่ระทบต่อการเรยีนการสอนตามปกต ิ 75.0 ผา่น (ด)ี 
 
 3. ผลทีเ่กดิจากการดาํเนินงานตามโครง-
การงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
  3.1 ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน พบวา่ ผู-้
บรหิาร คร ูและนักเรยีน เหน็ว่า การดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรท์ําใหส้ภาพแวดลอ้มของโรง-
เรยีนมคีวามเป็นระเบยีบร่มรื่น น่าอยู่ ส่งผลให้
เกิดบรรยากาศที่ดเีหมาะต่อการเรยีนรู้ของนัก-
เรยีนอยู่ในเกณฑ์ดมีาก โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรู้
ธรรมชาตเิพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษามากขึน้ 
  3.2 ผลทีเ่กดิกบันักเรยีน พบว่า ผู-้
บรหิาร ครู และนักเรยีน เหน็ว่า อยู่ในเกณฑ์ด-ี
มากทุกประเดน็ ไดแ้ก่ นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั
โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนมากขึน้ 
นักเรยีนไดส้าํรวจพรรณไมช้นิดต่าง ๆ นักเรยีน
เหน็ความสาํคญัของพรรณไมต่้าง ๆ ทีม่อียู่ นัก-
เรยีนเหน็ความสาํคญัของพรรณไมต่้าง ๆ ทีม่อียู่ 
นกัเรยีนเหน็คุณคา่ของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื 
นักเรียนรู้จกัการศึกษาพรรณไม้ที่มีอยู่รอบตวั
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีพฤติกรรม
แสดงถึงจิตสํานึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
ไดแ้ก่ ไมท่าํลายตน้ไม ้และเหน็คุณคา่ตน้ไม ้นกั-
เรยีนมผีลงานเกี่ยวกบัการศกึษาพรรณไมต่้าง ๆ 
ไดแ้ก่ เอกสาร แผน่พบั นิทรรศการ การวาดภาพ 
โครงงาน ฯลฯ นักเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีนรู้
โดยใชธ้รรมชาตแิละพรรณไมต่้าง ๆ ทีม่อียูร่อบตวั 
  3.3 ผลที่เกิดกับครูอยู่ในเกณฑ์ดี
มากทุกประเดน็ รายละเอยีดดงัน้ี 1) ครเูหน็ความ 
สาํคญัในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื 2) ครนํูาความ-
รู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองได ้3) ครูเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูข้อง
ตนเองใหส้อดคลอ้งกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รง-
เรยีนได้ 4) ครูมแีนวทางในการพฒันาเรื่องการ
ใช้สื่อธรรมชาติในการจดัการเรียนรู้ให้กับนัก-
เรียน 5) ครูเห็นถึงความสุขของนักเรียนที่ได้
เรียนรู้จริงจากธรรมชาติ 6) ครูเห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรพนัธุพ์ชืของไทย 7) ครสูามารถบรูณา-
การงานสวนพฤกษศาสตรเ์ขา้สูก่ารจดัการเรยีนรู้
ได้ 8) ครูพฒันาความรู ้ความสามารถ มทีกัษะ
การใช้สื่อธรรมชาติในการเรยีนรูใ้ห้กบันักเรยีน
มากขึน้ 9) ครูมกีารสอนให้นักเรยีนร่วมสบืสาน
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ภูมปัิญญาไทยเกีย่วกบัพรรณไมต่้าง ๆ ของไทย             
10) ครมูกีารใชส้ื่อธรรมชาตใินการจดัการเรยีนรู้
ให้กบันักเรียน และ 11) ครูนํานักเรียนออกมา
เรยีนรู้พรรณไม้ต่าง ๆ รอบตวั โดยเน้นให้นัก-
เรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
 จากผลการดําเนินงานตามโครงการงาน
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โรงเรยีนเตรยีมอุดม-
ศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีซึ่งไดด้ําเนินงานตาม
กระบวนของโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รง-
เรยีน ผูว้จิยัไดศ้กึษาความพงึพอใจในการดําเนิน-
งานตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
ในภาพรวม จากผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนซึ่งมี
ผลการประเมนิ ดงัในตาราง 6 
 จากผลการประเมิน พบว่า ทุกฝ่ายมี
ความพอใจกบัการดาํเนินงานตามโครงการในระดบั
มาก สรปุผลของความพงึพอใจในการดาํเนินงาน
ตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอยูใ่น
เกณฑด์ ีผา่นเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้
ตาราง 6 รอ้ยละของคร ูนกัเรยีน และผูบ้รหิาร เกีย่วกบัความพงึพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
รายการ 
รอ้ยละทีเ่หน็ดว้ยใน
ระดบัมากขึน้ไปของ ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร 
ระดบัผลการ
ประเมนิ 
ผลการ
ประเมนิ 
คร ู นกัเรยีน 
ผลของความพงึพอใจใน
การดาํเนินงานตามโครง-
การงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน 
76.5 77.6 ผู้บริหารทุกท่านมีความ
พอใจกับการดําเนินงาน
ตามโครงการในระดบัมาก 
มาก ผา่น 
 
อภิปรายผล 
 จากการประเมินความเหมาะสมของ
ปัจจยันําเขา้ พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็ความ 
สาํคญัของโครงการฯ จงึใหง้บประมาณสนบัสนุน
การดําเนินการในทุกๆ ดา้น เป็นผลทําใหอ้าคาร 
สถานทีม่คีวามพรอ้มในการดําเนินโครงการและ 
งบประมาณในการจดักจิกรรมตามโครงการฯ อยู่
ในระดบัด ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พื้นฐานเพื่อประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวด-
ลอ้ม และการบรกิารทีเ่สรมิใหน้กัเรยีนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ และมาตรฐานที ่13 สถานศกึษามกีาร
สรา้ง ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั Kustulasari (2009) 
ที่วจิยัเรื่องโครงการโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศ
อนิโดนีเซยีวเิคราะหเ์ชงินโยบาย พบวา่ คุณลกัษณะ
โรงเรยีนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
หน่ึงคอื มทีรพัยากรที่เหมาะสมเพยีงพอในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ และ
สอดคลอ้งกบั Abbasi (2012) ศกึษาเรื่อง Building 
a World Class Islamic School: Teaching with 
Your Strengths พบว่า สิง่ที่แสดงถึงความเป็น
โรงเรยีนมาตรฐานสากลหวัขอ้หน่ึง คอื มแีหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ในสว่นความพรอ้มของวสัดุ–
อุปกรณ์ ยงัต้องปรบัปรุง ซึ่งผู้วจิยัพบว่า วสัดุ–
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนินงานนัน้มีจัดซื้อไว้
อย่างเพยีงพอ โดยวสัดุ–อุปกรณ์ที่ใชน้ัน้มอียู่ใน
หอ้งพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีน ครผููส้อนสามารถ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ทีเ่ขา้ไปยมืใชไ้ด ้ปัญหาหลกัคอื ขาดการประชา-
สมัพนัธ์ในการใหย้มืวสัดุ–อุปกรณ์ ดงันัน้ในการ
ดําเนินงานปีต่อไป ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หค้รู
ยมืใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ไดท้ีห่อ้งพฤกษศาสตร ์และ
ในส่วนการสนับสนุนจากผู้บริหารในส่วนการ
ตดิตามกจิกรรมยอ่ยของโครงการยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 ในดา้นความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ผ่าน 4 กจิกรรมหลกั 
ไดแ้ก่ 1) กจิกรรม 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษ-
ศาสตร์โรงเรยีน 2) กิจกรรมการอบรมครู เรื่อง
การนํางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การ
จัดการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการจัดค่ายพฤกษ-
ศาสตร์ พบว่า ประสบความสําเรจ็ตามเกณฑ์ที่
ได้ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผู้-
บริหารมีนโยบายสนับสนุนโครงการฯ มีงบ-
ประมาณที่เพยีงพอ ครูมคีวามพรอ้มในการดํา-
เนินงาน นอกจากเหตุดงักล่าวแล้วยงัเกดิจากการ
กําหนดจุดประสงคข์องทุกกจิกรรมทีมุ่่งหมายให้
นักเรียนเห็นความสําคญัของพชื เห็นถึงความ
จําเป็นในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช และมีการ
กําหนดคุณลกัษณะของผลปลายทางทีช่ดัเจนคอื 
นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืช และสิ่งแวดล้อม ทําให้
กระบวนการดําเนินงานทุกกิจกรรมส่งเสรมิกนั
และมทีศิทางเดยีวกนั ส่วนในกิจกรรมที่ 4 การ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์สู่การจัดการ
เรยีนรู ้พบวา่ โดยภาพรวมผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
แต่ในดา้นการประเมนิตดิตามผล ความเหมาะสม
ในดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้และการบูรณา-
การงานสวนพฤกษศาสตรส์ูก่ารการจดัการเรยีน-
รู้ไม่เป็นภาระงานเพิ่มในการจดัการเรียนรู้ ไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ทัง้น้ีเน่ืองจากการบรูณา-
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนเขา้สู่การจดั 
การเรยีนรู ้เป็นเรื่องใหมข่องครทูีจ่ะตอ้งวางแผน 
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการให้
สอดคล้องกบัมาตรฐาน ตวัชี้วดั และต้องสอด-
คลอ้งกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน จงึทาํให้
เป็นภาระงานที่เพิม่ขึ้นของครู และการติดตาม
ผล ในกิจกรรมน้ียงัต้องปรบัปรุง ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการประเมนิดา้นการตดิตามกจิกรรมย่อย
จากผูบ้รหิารทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุ 
 จากปัจจยันําเขา้ กระบวนการดําเนิน-
งานตามโครงการฯ ที่กล่าวในขา้งต้น ส่งผลต่อ
โรงเรยีนโดยมสีว่นชว่ยในเรือ่งของการปรบัสภาพ-
แวดลอ้มใหม้คีวามรม่รืน่เกดิบรรยากาศทีด่เีหมาะ-
สมต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และเพิม่แหลง่เรยีนรู้
ธรรมชาตใิห้นักเรยีนศกึษามากขึ้น การดําเนิน
โครงการโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกบันัก-
เรียน โดยทําให้นักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนมากขึน้ เหน็
ประโยชน์ของพชืและความจาํเป็นในการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช รู้จ ักการศึกษาพรรณไม้ที่มีอยู่
รอบตวัและสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง นกัเรยีน
มีพฤติกรรมแสดงถึงจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมีความสุขกับการเรียนรู้โดยใช้
ธรรมชาติและพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว 
นกัเรยีนนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนั ผล
ทีเ่กดิกบัคร ูพบวา่ โรงเรยีนมกีารพฒันาครโูดยมี
การอบรมครใูหม้คีวามรูใ้นการดําเนินงานตามโครง-
การฯ ทาํใหค้รจูดัการเรยีนรู ้และมทีกัษะและแนว-
ทางในการใชส้ือ่ธรรมชาตใินการจดัการเรยีนรูใ้ห ้
กบันกัเรยีน ครนํูานกัเรยีนมาเรยีนรูพ้รรณไมต่้าง ๆ 
รอบตวั โดยเน้นใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่
สอดคลอ้งกบั นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (Ministry of Education, 
2012) ทีก่ําหนดใหม้กีารยกระดบัคุณภาพครโูดย
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ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน กล่าวคอื เน้นการสนับสนุน
ใหค้รรูวมกลุ่มกนัวางแผนและพฒันาเทคนิคกระ-
บวนการเรยีนการสอน นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการสอน เป็นครูด ีครูเก่ง มศีกัยภาพ
พรอ้มสาํหรบัการเปลีย่นแปลงเพื่อการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นสาํคญั เพื่อสนองตอบต่อ
แนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง ที่
มุง่เน้นการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม ่พฒันา
คุณภาพครูยุคใหม่ พฒันาคุณภาพสถานศกึษา
และแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่ตลอดจนพฒันาคุณภาพ
การบรหิารจดัการใหม ่
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้รหิารควรเขา้มามสีว่นรว่มในกจิ-
กรรมต่าง ๆ ของโครงการมากขึ้น โดยบริหาร 
งานตามโครงการให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมครู
และนักเรยีนให้เกดิการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิควรมี
นโยบายและแผนการดําเนินงานวางไว้อย่าง
ชดัเจน และควรตดิตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่กระตุน้การดาํเนินงานตามโครงการ 
 2. จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบใน
อนาคต คอื ครทูีด่ําเนินงานตามโครงการซึ่งเป็น
ครูแกนนําและมปีระสบการณ์ในการดําเนินงาน
กําลงัทยอยเกษียณอายุราชการ จึงต้องพฒันา
ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการดาํเนินโครงการสวนพฤกษ-
ศาสตรโ์รงเรยีนใหก้บัครูที่ยา้ยมาใหม่หรอืบรรจุ
เขา้มาใหมโ่ดยจดัการโครงการอบรมเพื่อพฒันา-
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน และ
ควรเผยแพร่ผลงานครูเกี่ยวกับการบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรส์ูก่ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีนเพื่อเป็น
การเผยแพร่ความรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูส้นใจทัง้นอกและในโรงเรยีน 
 3. เน่ืองดว้ยการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้
ออกแบบการวจิยัทีด่าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในด้านความเหมาะสมของปัจจยันําเข้า ความ
เหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครง-
การฯ และผลทีเ่กดิจากการดาํเนินงานตามโครง-
การฯ ในระยะเวลาเดียวกัน โดยได้ประเมิน
โครงการฯ ในสิน้ปีการศกึษา 2557 ทาํใหผ้ลการ
ประเมนิเป็นเพยีงผลสรุปของการดาํเนินงานตาม
โครงการฯ ไมส่ามารถนําผลการประเมนิไปใชใ้น
การปรบัปรุงโครงการในแต่ละช่วงเวลาที่ดําเนิน
โครงการได้ ในการทําวจิยัครัง้ต่อไป จงึควรทํา
การประเมนิตามรูปแบบการประเมินเชิงระบบ 
ตามช่วงเวลาของการดาํเนินงาน คอื 1) ประเมนิ
ปัจจัยนําเข้าก่อนดําเนินโครงการ 2) ประเมิน
กระบวนการดําเนินงานในระหว่างที่ดําเนินการ
เป็นระยะ และ 3) ประเมนิผลที่เกิดจากการดํา-
เนินงานตามโครงการในสิน้ปีการศกึษา เพื่อตรวจ-
สอบการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องโครง-
การฯ และเพื่อให้ได้แนวทางการในการพฒันา-
การดาํเนินโครงการฯ ระยะต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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